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研究成果の概要（英文）：To develop a new tracer for positron emission tomography imaging 
(PET), we newly synthesized 62Zn containing porphyrin derivatives which have been reported 
to be accumulated in neoplastic cells. We investigated the efficacy of our Zn-porphyrins 
for tumor-area diagnosis with cancer cell-transplanted mice. These tracers were 
accumulated in the tumor tissue, as well as the liver and the spleen: both organs play 
important role for heme metabolisms. According to these results, 62Zn-porphyrin is 
suggested to be one of candidates for a tumor tracer in PET imaging.   
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62Znを捕捉する。この 62Zn 含有 KClを水溶液
とし、イオン交換樹脂カラム TOYO PEARL 

















る In vitro検討 
 がん特異的集積を求めるために正常ラッ









 6 週齢ヌードマウスの大腿に RGK 細胞を皮
下移植して担癌モデルマウスを作成して用
いた。サンプルは尾静脈より投与し、サンプ













した結果、製造された 62Zn を 30 分以内に
TFPP-(EG)3に結合させて PETトレーサーとす
る方法を確立した。極めて迅速な本方法は、
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